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Mae Rosnawati, 2016: Pengaruh Profitabilitas, Lagged Dividend, Ukuran 
Perusahaan, dan Collateralizable Assets Terhadap Pembayaran Dividen Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2014. Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, lagged dividend, 
ukuran perusahaan dan collateralizable assets terhadap pembayaran dividen pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-
2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dengan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria : (1) 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang selalu menyajikan laporan 
keuangan dan laporan tahunan selama periode pengamatan, (2) perusahaan tersebut 
selalu membagikan dividen selama 4 (empat) tahun berturut-turut selama periode 
pengamatan, dan (3) perusahaan yang dijadikan sampel memiliki kelengkapan data 
yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini selama periode 
pengamatan. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 31 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan Fixed Effect Model (FEM) dan uji hipotesis 
menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dengan tingkat 
kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagged dividend dan ukuran 
perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout 
ratio (DPR), sedangkan profitabilitas mempunyai pengaruh positif namun tidak 
signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) dan collateralizable assets 
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Mae Rosnawati, 2016: The Effect of Profitability, Lagged Dividend, Firm Size, and 
Collateralizable Assets Toward Dividend Payment of Manufacturing Company Listed 
in BEI Period 2011-2014. Study Program S1 of Management, Economic Faculty, 
State University of Jakarta. 
 
This study is performed to examine the effect of profitability, lagged dividend, firm 
size, and collateralizable assets toward dividend payment on manufacturing company 
that listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) period 2011-2014. This research used 
panel data with purposive sampling as sampling technique on condition : (1) the 
company that represents their financial report and annual report during observation 
period, (2) the company that continually share their dividend for 4 (four) consecutive 
years during observation periods, and (3) the company that have the completeness of 
the data required in this research during observation periods. The amount of sample 
used were 31 manufacturing companies that listed in BEI period 2011-2014. The 
analysis technique used is multiple linier regression with Fixed Effect Model (FEM) 
and hypothesis test using t-statistic to examine partial regression coefficient with 
level of significance 5%. This research result shows that lagged dividend and firm 
size gives significantly positive effect on dividend payout ratio (DPR), profitability 
gives insignificantly positive effect on dividend payout ratio (DPR), and 
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